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ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɱɢɫɥɨɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɨɤɥɢɟɧɬɨɜɦɧɨɝɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɟɩɪɢɧɨɫɢɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡɡɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɧɢɦɢ ɇɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɤɥɢɟɧɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɱɢɧɨɣɱɚɫɬɨɣɫɦɟɧɵɢɦɢɤɨɦɩɚ
ɧɢɣɍɯɨɞ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɢɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɦɢɞɠɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɵ ɬɢɪɚ
ɠɢɪɭɸɬɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɜɨɟɦɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɨɩɵɬɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɲɢɪɟɱɟɦɭɞɨ
ɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɟ±ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɈɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɨ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶ
ɲɢɧɫɬɜɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɥɸɱɟɜɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ










ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɥɢɟɧ
ɬɚɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɯɄɪɨɦɟɬɨɝɨɛɟɡɬɨɱɧɵɯɡɚɦɟɪɨɜɫɬɟɩɟɧɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼɫɜɹɡɢɫɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟ









ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ފɈɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹފª&50ɫɢɫɬɟɦɚ±ɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɡɚɢ
ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ








Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɋ50ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɵɞɥɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɤɜɧɟɲɧɢɦɬɚɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɨɦ

















ɰɢɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ &50ɫɢɫɬɟɦɭ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ
ɞɥɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɈɩɵɬɧɚɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
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ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɨɞɢɧ ɡɚɬɟɦ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɢɧɰɢɩɚɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɚ
ɡɚɬɟɦɞɨɛɚɜɥɹɥɢɫɶɞɪɭɝɢɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɨɧ
ɬɚɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɬɟɝɪɚ
ɰɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɞɚɧɧɵɯ
ɉɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɵɥɚɫɨɡɞɚɧɚɟɞɢɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧ




















ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ&50ɫɢɫɬɟɦɵɫɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣɦɟɠɞɭɧɚɪɦɨɥɨɞɟɠɧ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɤɨɧɮ©ɇɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɭɤɨɟɦɤɨɝɨɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜª ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ ɂɡɞɜɨ
ɄȽɌɍɋ±
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